




















































































































































































図 1 タイから主要国への留学生数（1999-2015 高等教育レベル） 
 
 図 2 は，留学生 10 万人計画が開始された 1983 年以降の日本で学ぶタイ出身留学生数の変遷を，
国費と私費留学生に分けて示し 留学生数は，2011 年の東日本大震災以降，一旦落ち込んだ
ものの，2013 年以降は増加に転じている。私費留学生の比率は，1983 年には 39.0％に過ぎなかった
が，2017 年には 82.3％に高まっており，近年の留学生の増加が，主に私費留学生によって支えられ
ていることがわかる。2017 年のタイ人留学生は 3,985 人で，日本語学校で学ぶ者 719 人を除いた高
等教育機関在籍者は 3,266 人であり，高等教育機関在籍者では，中国，ベトナム，ネパール，韓国，
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中国 79,502 42.2% 11,039 56.8% 0.14 32,349 42.8%
ベトナム 35,489 18.8% 2,488 12.8% 0.07 1,816 2.4%
インドネシア 4,235 2.2% 214 1.1% 0.05 1,911 2.5%
タイ 3,266 1.7% 238 1.2% 0.07 3,925 5.2%
全数 188,344 100.0% 19,435 100.0% 0.10 75,531 100.0%  
出典：日本学生支援機構「平成 29 年度外国人留学生在籍状況調査結果」，法務省「平成 28 年における留学生
の日本企業等への就職状況について」及び外務省「海外在留邦人数調査平成 30 年要約版」を元に筆者作成 
 







        2,306         1,547 67.1% 499 586 144 318
100.0% 32.3% 37.9% 9.3% 20.6%
466 343 73.6% 88 195 27 33
100.0% 25.7% 56.9% 7.9% 9.6%
118 68 57.6% 19 31 4 14
100.0% 27.9% 45.6% 5.9% 20.6%
79 35 44.3% 12 13 1 9
100.0% 34.3% 37.1% 2.9% 25.7%
4376 2,956        67.6% 958 1,137             297 564
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表   
日系企業 タイ企業 外資系企業 研究機構 大学 政府機関 非営利団体 起業 合計/平均
6 6 5 1 20 4 2 1 45
2006～2015 2002～2011 2002～2014 2009 1996～2014 2001～2010 2003～2009 2008 1996～2015
60.0% 33.3% 40.0% 100.0% 55.0% 0.0% 50.0% 100.0% 47.7%
60.0% 80.0% 100.0% 100.0% 95.0% 75.0% 100.0% 100.0% 87.8%
学士号 33.3% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 10.4%
修士号 50.0% 50.0% 33.3% 0.0% 4.5% 50.0% 0.0% 100.0% 25.0%
博士号 16.7% 50.0% 33.3% 100.0% 90.9% 50.0% 0.0% 0.0% 60.4%
日本の国費 50.0% 66.7% 60.0% 100.0% 65.0% 50.0% 0.0% 0.0% 57.8%
タイ政府 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 50.0% 0.0% 0.0% 8.9%
3年未満 25.0% 60.0% 60.0% 100.0% 29.4% 33.3% 50.0% 100.0% 42.1%
3～5年 75.0% 40.0% 40.0% 0.0% 17.7% 33.3% 50.0% 0.0% 31.6%
6～10年 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29.4% 33.3% 0.0% 0.0% 13.2%
11年以上 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.6% 0.0% 0.0% 0.0% 13.2%
200万円未満 20.0% 0.0% 25.0% 0.0% 63.2% 50.0% 50.0% 100.0% 42.9%
200～399万円 80.0% 66.7% 0.0% 0.0% 36.8% 25.0% 50.0% 0.0% 40.5%
400～599万円 0.0% 33.3% 25.0% 100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 11.9%
600万円以上 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8%
研究・開発 16.7% 16.7% 20.0% 100.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 17.5%
技術管理 16.7% 16.7% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5%
営業 16.7% 16.7% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0%
企画 0.0% 16.7% 20.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 7.5%
人事・総務 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0%
教育・研究 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.0%
経営 0.0% 16.7% 20.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 100.0% 7.5%
通訳 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2%


























































表 4  
日系企業 タイ企業 外資系企業 研究機構 大学 政府機関 
やりたいことと実際の仕事の一致 3.67 3.33 3.80 4.00 4.00 4.00
専門性の活用 3.67 2.50 4.00 4.00 4.16 3.33
給料 3.33 3.67 4.00 4.00 3.16 3.00
同僚との関係 3.67 4.33 3.80 4.00 3.74 3.00
上司の指導 4.00 3.83 3.60 3.00 3.47 2.33
昇進（の見通し） 2.67 3.50 3.40 3.00 3.63 2.67
勤務時間 3.67 3.67 3.20 3.00 3.89 4.00
仕事の進め方・効率 3.83 3.83 3.20 3.00 3.63 3.33
業務分担の明確さ 4.00 3.83 3.20 3.00 3.58 3.00
人事評価 3.33 3.67 3.20 3.00 3.53 2.67
意見の実現性 3.67 3.83 3.80 3.00 3.83 3.00
社会保険や諸手当 3.33 3.33 3.00 4.00 3.11 2.67
異文化への理解 4.67 4.33 3.60 4.00 3.58 2.33
職場の総合満足度 3.50 4.17 3.20 3.00 3.84 3.67  
5 段階評価の回答平均値を示す。1 大いに不満←2 少し不満←3 どちらとも
いえない →4 やや満足→5大変満足 
 
( )  
 12 月と 2018 年 8 月に，タイ在住の 40 歳未満の元日本留学生に聞き取り調査を行った。 
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Change of Human needs and the Role of Graduates of 
Japanese Universities: Case Study from Thailand
Yuriko SATO＊
　　The dominant existence of Japanese companies in Thailand is regarded as a factor that has encouraged 
Thai youth to study in Japan and to return to Thailand after graduation.  However, there is a change of human 
needs in Thai society as its economy develops: the Thai government has introduced policies to upgrade its 
industrial structure and increase the value of its products, in order to escape from the “trap of middle-income 
countries.”  Such policies require more highly-developed human resources who are capable of research and 
development. 
　　The establishment of Thai-Nichi Institute of Technology, which aims to foster practical engineers who 
will meet the human needs of the Japanese companies in Thailand also inﬂuences the tendency for Thai youth 
to study in Japan. Changes in regional international relations, such as the rise of China as an economic power 
and the attendant increase of Thai students who study in China, should also be considered when analyzing the 
merit of study in Japan within the Thai society.
　　In this study, the role of Thai graduates from Japanese universities is analyzed through the use of 
statistics, documentary analysis, interviews, and questionnaire surveys, considering the above mentioned 
factors. As the result of these analyses, it was discovered that presently a career at Japanese companies in 
Thailand is not particularly attractive for Thai youth who plan to study abroad. To re-afﬁrm the attractiveness 
of studying in Japan, it is necessary to develop a narrative of Japan as a place to foster human resources who 
are capable of research and development, and can be the foundation of an attractive career path for such 
people.
＊ Associate Professor, Dept. of Transdisciplinary Science and Engineering, School of Environment and Society, Tokyo Institute of 
Technology
